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lAWrMIllah We krrMh1 dan Wud, aaya ~~ pda A h h  R a w  kd 
ymg datm rWh~;Nya rnenowr@wi nlkmt, ujian a n  cobam ham- yqng 
wba terbabm hi. Strahwat &an saim smmga semmtba Wbmjuk pada Ra9uh;rlM 
Saw, yang blah merhhwa pel#a pmemg &lam keguliin. 
m a n  ttw~~lesai-ya M g i i n  penhfakkn pa& rnaqwaksl dengan top% 
qPemanf&an Jamur T i  hktu Rendah sebagsl Ibila)tan Dasm h n  dm Hu#d 
Jamur Tiram" inf, saya rnengwapksm tenma kadh Etan penghargaan keqmh: 
I. Dekan Fakubr T&mbgi Pertmian dan Ketua Lembaga p9ngabdbn Kepada 
Maspmkat U n i m  8rWjaya Maiarcg. 
2. Kedw Jurugan fekrrik k h m i a n  dm KWa LabmMum Teknik Framing H~mil 
Pe~Wnlan Jwsan Tekh& FWmh F a W t i ~  T M o g i  F k f W h  LMUEWW 
Bmtivijasrg. 
3. Pengun dm Artgpta PKK di R'T, 01 RW. CH Lingktrngan Ke!dawuw Wmharr 
TUtwrqjo, #ecamstan rswolruranr K & m d p  Wmg Irhwwmpm I k  W, Ibu 
M~&ldth. Ik M, Ibu 13is#r dan tbu PlpAt. 
4. Para gerangkat RT, RW dssn k h h m  Tulutmjo. 
5- Wr. M. Bagus HamatUo, S.W., Sdri. ~~, SP. Dan Sdr. Eko y m  blah 
h n p k  rnmhntu setlama ~ ~ a a n  psnyuhttm. 
8. Selun~h a m  th penyuhh khmmnyta Ir. Su#pmo dan Ywuf Wsndcawan, 
S.W. 
TefaW* saya brbmp keglatan pwqpWh pada rnmmkat 
mwllbrum lnspfrasl kapPda tnmywaM u r n  nlembme u m a  IWi - 
p e r t a r r i r a n d a n D e M f r f ~ m m $ d ~ W ~ ~ ~ ~ v  
-a mPrr$di sahh Wu sumbergan M I  b@ prbdkm mmyat'dwt d0 
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Setelah itu dilakukam pmes pQngering~ de- tsknik pmgeringan vakum, m p r o t  
rnwpun pembkwn. Wk suckah Man bentuk bubk, j a w  d b m ~  Iw bent& 
kpuul, talJlet ahu g m h .  TixaMIr Wwp p e m  dm sbrWak Saat id 
C h  rnWi  m a w  pitngkat pewlam pmduW jamw dunk, yakmi 6fl param dad 
tatsd pradukst. W i n  pros~~s pem@&hen, mgam b W  lumaylgn q t u a s a l  Map 
plenamaman abu larltkpasi hingga metuck pmm. (h&gWma, 2005). 
Indonesia, Wau mmtllki lkhan a n  kemgmm jmuf eulsup Unggi maeih 
~ ~ p l  Mumlah kemddr d&m w h n g m n y a .  Ini d- trydoneslim 
W m  memUHcl bank rnbllm y m g  tiangat dipWczari unkrk -rn bib# ymg 
WkualM tin$@ c)an terster~~!~. M a  Inh addah kM mmih minim akan 
pengetattwn bntang media yslng @frsben dan diwmMw substrat. %krm lagi 
brbbsnya Wa potansi medii Uap jd i  jmw yeng kXum dikaaahui $emare Wh. 
lnchtri pamadelm psoduk hortlkUltura I- ma& lmdmmg 
~ p a r r r ~ ~ l % ~ , G l n a , ~ m , d a n b e b s r a p r r : ~ ~ w .  
B a ~ ~ y s k y ~ ~ , a ~ t e j P l p i ~ ~ ~ ~ r m ~ p r o d u k a a d ~ ~ n g d a r i ~  
pmahgnya. B p o s  jamw yang d i h m n  mmjad ambh produk ~~ 
bsijuya. 
I ~ p e n g o f a h a n J a n w r , ~ ~ ~ ~ I - ~  
~ ~ l s m i  p ss j-h tsangun uriU mmbuk dunSa, hinpga W&J mat mjadi 
p ; e m e g a n g n W g m j ~ ~ ~ a m w ~ d J 4 m e r s t a s ~  mwjenis8gariEussp 
a t a u t r l e s a r d # a & u l m ~ m a u j - M n g b a @ c l i m ~ ~ d i  
nehyrazkr. 
~ ~ ~ ~ ~ ~ m a s i h ~ d ~ d ~ ~ ~ ~  
~ j a m u r ~  d i i k e ~ S s r g r r a t ~ ) ~  Indoma@ rnmhdibwdi trrdb. 
Nan letapi, c M M  deri Wai nihi psnjmlm jmur ke AS, mka I- ~ u d u k l  
m m -  
IQmIbjamurssal I ~ y g l l g p s ~ i n g b ~ ~ ~ n ~ p e m b e a d ~  
m s r u ~ M m h r a l s t l b e P h d i n g p r P d u k s e j e a k W n s g ~ ~ . S a ~ I n i ,  bru 
~ ~ e n a m ~ ~ ~ ~ p w j m u r l e e A S .  Mrgamta- 
reta satu peti h a s  di atag k-, yMu 13.595 dolhr M, #immbra m a  praduk 
Indmsia 65.828 dollar AS. 
Sejarah industri jamw d lndonasia Wwd dad pwphddm pdusm jamw 
& d s g m u h ~ ~ e m e n g ; a m l e W n ~ d i E r o p a d a n A S ~ a h ~ I r a  
TaWh. f a a m  yang kmalfh menuju ke S M  km-n -tkan pertadan, 


















Permudan ~ ~ P Q T  jamw ini wimpat m u d  Wka pada awl bhwr fSgl 
pemerMah A9 rnenerapdrsur bea mas& artlidurnping ke fndugtri jamur yang 
mamamhn pmduhya ke AS. Saat Mu produk @nut lncionda Wbna Wa rn- 
wbmf 11,s persen, sedqkan Gina 1m pawn, UUe 140 persnn, dm hdh 25 
m n *  
Untungrvjla k a  marwk itu W k  hina 6 i b n  W I- Pada 
penihban bm mswk tahun 2QOt, I m a  mbas dad kmmm h a  rrrawk 
Wrsehut. Peluahg Oni MMI dhnarrrf&km ~ n g u w b  Indmab karma jarnut- asat 
C h  maeih Mcena bea t'naa.uk hingOa &&ar 8Q prwssn. Swqt ini ptoduk IWmsja 
rnasih sawat k 4 W 1  
Pelumg pamr jarnur maash b h  d i p e b s .  IJengan prcrponi pasar AS sslkitar 
40 p e m  fwMw 470.000 ton per eahuh), Empa addtar 48 pmen, a~~ 
Ada #Mar 20 p a w n ,  maian pblll~lpg kn is  hi rnWh Wbuka l&w. Dsngsn wbpx 
I ~ ~ 1 0 . 2 * t a n ~ ~ W , ~ p e r a n ~ f ~ d t ~  
AS lnmih sangat kecil. 
T b W m u t t a h u n n u k ~ ~ r p a s i a t r a e l a l n P I S . S a e r t i r r i ~ m ~  
r n e ~ ~ ~ r a ~ - ~ ~ ~ . ~ ~ p e r ~ d ~ ~  
~ p a ~ , ~ 2 3 . ~ t o n l t u d i a P h r ~ ~ * C b . I ~ ~  
ham rnehktdan W, agar pnmr Empa Mm W'h Wbth. 
Kendak prig mutai dihwbpl p m d m  jmur di IndorsssSr ae&h mku'mnya 
bahan timar kampas, yaw Jsraml atau amp- tskr. b b u t a n  amps t e b ~  mbm 
p r o d u s e n j a ~ ~ ~ ~ n p m c h m i ~ ~ W j a d i . W ~ ~ , k m p n r ~ ~  
~ ~ ~ a ~ p s S s n i t m b u m u u n k s n a r e a l ~ t 6 b u , ~  
m-@ampas--* 
Scmmbm, keZemaham produsgn lneknesia db@h$km dm&wl C h  
hanyal~h pmmah pengapah. WuW &ri Ckw mmuju AS m a  
m b u t u ~ w i c h r 4 6 h a r i , ~ k a ~ d a r i I n d a n e s l r r ~ ~ w 8 I t t u ~  
hari. 
Wadah h im acWh bahw a r a  -nduatGi dm pefgwn  @mng 
seWi q a d i  k & H i n  y a q  mendWng, P&tsal h h g a  pembn abiu dmgan 
p9rguruan mi, dm wasfa hnca n r e n l m  hubungan r h t  y a ? ~  m e n g u w n .  
Banyak ma-h pduksi jamblr yarxg masih hwys diWitj, # h i m  M s a  mthhgkdkm 
-9. (bryoto, -1. 
Jamur gram achlah sdah W jen& l m w  b s a  dikmrmsi dsh 
mnmia. W n  maflra bmt, mmg- ghi yane d w p  bemar manfama h i  


















bergfd tihggi dalam msnu WW hwi. Namun selama Ini, pem- jamur tiram 
unMr komtmi hanya mbapf a M s  dan balm pelmgkap unhk rmsakm 
m ~ r r t e ~ .  
Obmpfng ttu, h i  petani jamur tiram, SerJama fni h a w  tnembpii&an 
keuntungan Mi dari Jmur titarn yang hdtmlitas -us, smmhta untrlk famur 
*y;ang~uturendechamumWdwataUjsmwtiram3~angmksacaraR93k, 
fianya dijual chgcan hatga murah, dimasgk ~ m t p  a#u M k a n  bsbrwrrfig. 
Unkrk itu, diperlukan diuemiflkd W u k  d a b n  Jamur tirahl dab bentuk 
nugget dan a h ,  dengan balm dasar8mma jamur Warm on- mdah a#au mutu s k ,  
untuk menmkkarr nihl &anmi jamur tiram rebgd mabF)%n bedmbs thggi =lain 
produk hewni, dan sdaligus meningkatkan pndapatan pstant jamw h m .  
1.2" IdsntHlW dPn Panrmrllm Madah 
Dgri hadl anaIf9De s i t w d  &pat dorumuskan hhwa madah yaw hanw 
d i n  untuk dl-kan gmmcahmnya ad&& a&@ be&& 
1 Bagaimam ~mrn8MMkm Jamur tirwt~ mutu mMah uMuk pmbwtan aban dan 
~ $ 9 ~ 8 d a p a t ~ k & b l  dd m i  wlm w u r m .  


































(2001) mmbdkm gamhmn usaha kad agfibhnks di I- dmgm 
b r a b  Mkut SbM ~ W W  k w J  hxdina~j yaq  leimhv 
tI~danbmhrbenfry~deve9cgpmarlr63. M a b k m u d t a n d i e m a k e n  
~ n t i n g n p  dibangun kajasama d o h  mengembmgkarr maha k d l  tgpMu&ti, 
Sabh mtu untrha untuk *pi tantangan bknb global &I kebnahan- 
kekmhan waha kecll agtibiswh di Itnkmda adabh d e n w  membcrdman kwja 
kelompok. Jarfngan kwja tambut dapprt dirmmq m&lui sUahr agartisad rang 
rnenghimpun wkelornpok orang dngan kesamaan via dan misk M a p  mng mmiliki 
k&?&a&san Ietbnfu, sepwli adanya Nngkup Irutva dengm Wk maMmlnya dart 
p a d a u m r n n y a ~ s e m r ~ a ~ a ~ ~ m ~ ~  
Organisad bmhpt d m n a .  KIta hhir di d a l o m  (rumah salcH), k b  
i m m i m a ~ i ~ ~ ~ ~ , ~ m W ~ n d m  
p e ~ ~ ~ , h b ? a t i k e n r m a h s u r c # ~ ~ d 9 n a ~ ~  
melalui orgarb& penguhmn. 8a@m terbew dari tingkah M u  W i n  kla 
adalah tirtgjbh laku wganisslstenal sek@ atau k b n  dsuf berbagai 
ognmbasi. Ini Udak be- bahm kita dam uqpnbsi w&agaImana 
prig dslakukan duh mmqjer b k a n .  
Bgw* a m W  m u k a n  baka q m  Mzdk unRdc mrndvmi angaota 
a d a l a h ~ ~ ~ ~ M ~ ~ p m ~ g g n  
kQliompds kaja. C c m k h p  Fwd, sdmh prwrrsahean mMI prig hampk- kembdi 
-kit prnda akhk tahun I a n  de&pn pmhbtan Urn m p d r  kierja mulai dari 
psmmmgan aampai ke pmldtaa7 tamp# bmanwam dm rnWkOn 
~ u n ~ p a d a ~ a s p e k ~ ~ ~ . ~ * I ~ ~ a n w ~  
Itmar dari whn ke bagllan, r t a m  smm U n g  wiafml hgemk bmm'ila. 
Dengan carzt ini masala- ciapat ae@em dibtahui dan setiap bqkm 
-pat dapd nwtngarntril k3ed back. 
Kamudiin dalam hat mbangun team wwk. T m  work yam dqwn dan 
kolcoh temyata tidak dqmt Bbmgun begW s4a, nwlainkan a& p r a ~ a m .  Apakah 
pmsyarat bwbut 3 T i k  lain a l a h  kepmayan. m n  demikSan rasa d b g  
pemya tanpa ram slahng #r@a antar kaqwan, pi!npbm baMm psmiHk 
pmsahaan addah -rat m a  memban~)un #bu* team work m ekga~~,  
kdroh, dan tidaic mudah diinbmmi okh plhak I w .  Konm ~~ bahtiua a6aw 



































%Z U p y a  Penplsaaian AlkrWah MubIui Panyuluham 
Wdasarkan pertlmbmgun ~ M W  merreipfgkan making grrrj'R & the stake 
holrcder &rigan peri~Wm suatu mmh p d d d  Wl pwbnln, mska r#bwarkan 
b b p a  -ian tnesatah adalsh #mi MU; 
1. Mernberikan ~ambamn tentang t e m i  pengolahan bghan bemtwtrr mndah 
menjadi p d u k  bemitai akomHni tin$#, wta  p&mg berwirnusaha n w  drrn 
abn  jamur tiram. 


















At. Khakyak Sawan 
W~layak samm yerrg dihmpkan blsa ikut What diaWn kegkatan hi antam 
Mn: 
1, P q u n r a  dm agg& PKK khuswnya dl t imhan  Tutusrejo, -matan 
Lwmkwaru Wrnadya Wmg. 
2. Peiani jmur titarn, 
3. Rgmaja M811jM dl lingkm$an y m g  m a .  
4. Ma- -gai sabh mtu jernktan yang menghubungkan kam- sehqpi 
tempat k d h m  dan kkmbgi dmgan mmyarakat. 
42 MeWb Mlrsrman -Man 
Kq~larfian palrak ygng dibkukan &lam pengabdkn pada myaM ini miah: 
I. Praktek pelathian pern- nuggat d9#l famwr Warn. 
2. Penyulubn tamtang aapek..rsspek kmhwwtmn d a k  imhshi MI ban rumah 
taorgga barb&& parledan. 


















&I, P-rb Pmnyulukn 
Pe8erh panywluhan tenbq pemnfaabn jmw ibm mutu rendah untu)r 
p e n x b u a E e n W & n n ~ j a m u r U & m S n i & M ~ 2 1  p n g a w d m ~ P K l C  
khusumya b b w a p ~  RT di RMI. 08 Lingkuwn KwIwmg Kskrrahran Tubmjo 
IQmmmWi L-ru k i m a d g r a  Ma- ban 2 orang. mnahashwi r n ~ ~  
dad Urrhremitaa Muhmmadiyah W n g  dan Urrivsrsitaa B W Q  Uatgmg" Sedlanya 
ke~iEltan pertyuhtttafi Ini d m  Wibatkan para patmi jamur @ram e i  miah 
khJayak w a r n  yang dWgdmn4 nrrmun kmm kmfala w8kW Wak clapat 
dbadirkan. Namun infarmagi tmbng teknuhgi ini dhapkan Wsa sampai bpada 
petmi jamw tipam, hmm bBr&p& pert$unm PKK @ng memilM aksas kiqmda petani 
jamw tbam dl &emh lawem, Mamg* ~~ gaKa pemgk8t desg tidak ads 
yaw h d r ,  nmun kegbtan hi tehh dfk&ahd okh ~ I W Q W  RT dan RW. 
~ p u n s a l a h ~ ~ k ~ d a r l p e t a n i j t a m w ~ ~ ~ ~  
hadir, namun dari para pmgutw dm anggpb PW hadW dhFa@n dapat 
mngmbangkan s&mh -a h b d s  nrnah tam yane mmmbaUm jamw 
tiram muhr mdab UWC mdngjMkam kemjahtwmn masyadcat axam umum dm 
pstani jamur tiram rsecara b u m .  
5.2. Ewbsi  Ke@mUn 
-ra ~~ P- mengwrgkw-n m- panr PfmJI* - 
kegiatm ini wtgat bm- bqjl memh den rmnhdkun hq9r;aal bag1 
~ r $ a n ~ h s ~ ~ n u n a h ~ . N a m U n d e m ~ a $ r a ~  
-m-- 
1 ~ m b u ~ p e l m ~ u r t t u k ~ r a a a ~ ~ e n e k .  
2. T ' e k a t u r a b a n ~ r n u r ~ ~ ~ n a m ~ s e p s r t i a b o n - n 9 W - b  
mmurnnya. 
3, Mmgh8npkan di-in alat psr~ggtm mhymk (sphW) y;ang bdlmmi M Wl 
yang acak &k usdm k d  b e M s  rumah tanggo. 
4. Men~harapbn aadanya infommi-informd km*mwahan bebs)s -ban yang 



















6emlas-n h d l  wdud dm p 4 s h m n  ksgian p~ngahhn k q d a  
mqzmkat pang Wah UhtaWm, dram dishnpubn behul#r: 
1. Pemanfsahn jamw tim mtrtu rePrdgh mbgai bahan d m  dm 
jmur Umm dan' mpk pduW dam membtihn nild taRlbah mi patani Jmw 
tlram dan p a  ~ r n ~ w i r a u ~  Oredl bwtmdspttanjan. 
2. b r t a  Wah mampu m e m ~ k t ~  t-1 pengokhan jmur tlram UM 
pembuatm a& dm nme4 bmw ~ m ,  yaw dapt ei"lwak80 4bW 
usaha Wfl berbmb xumah Wqga berbahan baku tmil pwtanian. 
3. Fmerta @pat menyettam i n f m i  msyawkat hias dan 
msmbsrdmyuhn myamhat sscara wmrm. 
bZ &nn 
Berckmrlcan hasI fxhbmaan kegMan dapat d b m h n  b M  wba@i 
berim 
1. P e r k r ~ n M d e C s S l ~ ~ ~ a g s r d a p a t d l ~ ~  
m t r a  u w l a n  pmdaik- d a m  dud hasil patmian. 
2. W u  mgenalan dat pmgcW~ hW petanian hsbih hgkap unWk rn- f m t m  
umpgulan praduk+mU olshan dad had p*. 
3. Perlu p m M r n b h p n  ma-, Armmhl tian pmmm mbk muin@ smtm 
q u b n  mu- dahan dari h d l  pmtanian. 
4. Pwtu  hat jaringan kwja bMc pmwhlah, petad, perpgmaha dan pamr UWC 
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4. QuRbonn U m m  Junur W n m  
javnur mewpaw bmamm yang hfnt l ,  hmpm, Wak k k b d l  berupa sd m u  
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